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Resumen
Este trabajo expone una experiencia de didáctica universitaria en la Univer-
sidad de Los Andes Táchira - Venezuela, efectuada desde la cátedra Práctica Pro-
fesional del 5to año de la carrera de Educación, mención Inglés con la colabora-
ción de 15 docentes asesores que trabajan en cinco instituciones de educación bá-
sica en la tercera etapa y media diversificada. En esta institución, los estudiantes,
futuros docentes de inglés, realizan su pasantía. Los resultados demuestran algu-
nos comportamientos de los profesores en el salón durante sus clases de inglés.
Los mismos revelan situaciones problemáticas a ser reflexionadas sobre las meto-
dologías utilizadas por el docente de la especialidad de inglés, en las aulas de clase
objeto de la investigación.
Palabras clave: Formación del docente, investigación-acción, reflexión, inno-
vación.
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Abstract
This work relates a university teaching experience at the University of the
Andes –Táchira-Venezuela, carried out in the Professional Practice course, 5th
year of Education (specialization, English), with the collaboration of 15 educa-
tional advisers who work in five different high schools where the university stu-
dents who are future English teachers, do their student teaching practices. Re-
sults focus on some classroom behaviors of the student teachers during their En-
glish classes, revealing problematic situations regarding methodologies that
should be studied, especially in the English classrooms under investigation.
Key words: Teacher training, research-action, reflection, innovation.
Introducción
El inglés se ha convertido actualmente en el idioma más demandado en los
distintos continentes. La globalización económica junto al desarrollo del internet,
lo han colocado en un lugar privilegiado, de tal manera que es distinguido como
el idioma de las relaciones internacionales, de la interactividad, del comercio y de
la difusión científica. En consecuencia, el acceso a estudios superiores en universi-
dades extranjeras, el mejoramiento y actualización académica y profesional no se-
rían posibles sin el dominio de este idioma, exigido frecuentemente como obliga-
torio. Más aun, muchas oportunidades laborales dependen de la proficiencia en
esta lengua, viéndose limitados y en ocasiones ignorados, aspirantes que aunque
manejen su área con propiedad, no llenan el requisito de la segunda lengua.
Estas y otras situaciones contextuales de la contemporaneidad retan a las
Instituciones de Educación Superior en Venezuela a revisar sus políticas curricu-
lares, sus compromisos con el entorno y a redefinir sus tareas formativas. En prin-
cipio, las Escuelas de Educación comprometidas con la formación de docentes es-
pecialistas en la enseñanza del inglés, les conviene revisar y analizar si la formación
que proporcionan, desarrolla las potencialidades pedagógicas y disciplinares para
impartir la enseñanza de esta lengua de acuerdo con las necesidades y exigencias
del momento histórico.
Para responder a estas inquietudes, las instituciones de educación superior
formadoras de docentes especialistas en la enseñanza del inglés, tendrán que aten-
der a un conjunto de problemas inherentes y asumir distintas tareas dirigidas ha-
cia la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de este idioma, incluso participar en
sus redefiniciones metodológicas. Ello implica, en primer lugar revisar y aplicar
las nuevas tendencias de manejo de estrategias y actividades dentro del aula du-
rante la formación inicial de los potenciales docentes. En segundo lugar, atender
la actualización de la práctica pedagógica del docente universitario, considerado
como un investigador y potenciador de cambios e innovaciones educativas.
El motivo fundamental del presente trabajo es el de presentar algunos de los
resultados obtenidos a partir de las reiteradas visitas, observaciones y diálogos pe-
dagógicos realizados con 15 docentes especialistas en la enseñanza del idioma in-
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glés de la tercera etapa de educación básica y media diversificada, del sistema edu-
cativo venezolano.
Objetivo del estudio
El objetivo de la presente investigación es ofrecer una descripción y análisis
detallado de las metodologías de enseñanza que utiliza el docente de inglés como
proceso. Aquí se intenta investigar ¿Cómo maneja el docente la competencia co-
municativa del idioma inglés durante el desarrollo de sus clases?
Marco Teórico
Los acelerados cambios sociales, científicos y tecnológicos de esta década
desafían en gran manera al docente en su trabajo educativo, pues no sólo requiere
de nuevas estrategias que logren ese hombre abierto al cambio; sino la incorpora-
ción de toda la sociedad al proyecto educativo porque sus frutos se revertirán en
ella misma.
Por lo anteriormente expuesto, las instituciones formadoras de docentes y
el docente mismo deben situarse ante las exigencias del mundo actual, tener en
cuenta las grandes líneas de la problemática educativa contemporánea, concebir
las instituciones educativas al servicio de la persona, lograr nuevos planteamien-
tos de las relaciones educativas e interiorizar los rasgos actitudinales del perfil del
docente exigidos por la sociedad actual.
En este orden de ideas, Gimeno S. y Pérez G. (1989:350), consideran que
el docente tiene un papel determinante en la calidad de la enseñanza por su condi-
ción de modelo, cuya influencia se revierte en los resultados educativos actuales.
Aunque la responsabilidad en el mejoramiento de la enseñanza no depende úni-
camente del docente; estos autores consideran que “…es justo admitir que no
puede hacerse ningún cambio en la enseñanza sin la participación y la transforma-
ción del docente”. Asimismo Boyer, E. (1999:47), sostiene que los docentes de
educación superior, “deberán mantenerse al tanto de los avances realizados en sus
campos de estudio y conservar su vitalidad profesional a lo largo de sus carreras
académicas”. De allí, la importancia del rol decisivo que tienen las instituciones de
educación superior en la formación profesional.
En Venezuela, se reconoce que existen razones sociales, culturales, intelectua-
les, tecnológicas, económicas y políticas que demandan y requieren el uso del idio-
ma inglés y que los resultados de la enseñanza del mismo en el sistema educativo no
han sido los esperados. Una evidencia significativa es que la mayoría de los estu-
diantes a todos los niveles, no están capacitados para comunicarse en inglés.
En esta investigación se demuestra que el bajo nivel de aprovechamiento de
la enseñanza del idioma inglés es atribuido a diversas variables: los grupos de
alumnos numerosos y las centradas en los docentes especialistas, tales como: des-
conocimiento de las teorías que sustentan la adquisición de una lengua extranjera,
uso de metodologías superadas, técnicas centradas en una o dos competencias, sin
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referencia a los intereses y necesidades de los alumnos; actividades carentes de sig-
nificados para el alumno, planificación deficiente y el manejo inapropiado de la
competencia comunicativa en el propio idioma inglés. Aunado a estos problemas,
sólo se difunden parcelas de saberes dispersos sin organización, relación y contex-
tuación. Al respecto Fernández, A. (1992:87) considera:
Basta hacer hoy un análisis de la realidad, bajo un prisma siste-
mático e inmediatamente se reflejará el desfase entre realidad so-
cial, política, económica y tecnológica, y el actuar anacrónico de la
Educación. Bajo esta perspectiva no es difícil admitir que la edu-
cación formal está en franco desfase con la realidad.
Es conveniente acotar que la enseñanza del idioma inglés, así como la for-
mación de los docentes para enseñar la lengua en este país, estuvo influenciada
por el modelo tradicional que desde los orígenes de las universidades en Venezue-
la hasta la actualidad las ha caracterizado. Bajo el dominio del gobierno español,
durante la época colonial, dicha enseñanza tenía el propósito de desarrollar cultu-
ralmente a una minoría que tenía acceso a la educación. A partir de 1958, con el
advenimiento de la democracia, comenzó una transformación para los venezola-
nos con repercusiones educativas, sociales, culturales y económicas.
En los años 60, la presencia en las aulas universitarias de las teorías y princi-
pios derivados de las corrientes de pensamiento positivista y evolucionista, pro-
mueven el uso del método traducción-gramática para la enseñanza de una lengua
extranjera, que según Brown, D. (2000), se fundamenta en la psicología conduc-
tista y la lingüística descriptiva. Su énfasis es el lenguaje como una conducta ob-
servable que se adquiere a partir de la repetición y memorización de patrones es-
tructurales. Este método además, se centra en el aprendizaje de las reglas gramati-
cales del código lingüístico, las cuales son aplicadas a la lectura y traducción de
textos. La práctica oral se reduce a unos cuantos ejercicios de traducción y pro-
nunciación inteligible, obviando el propósito social de la lengua en situaciones de
la vida real.
Se puede comprobar en los resultados de esta investigación, que el modelo
didáctico descrito sigue vigente en la mayoría de los docentes especialistas de in-
glés; claro está, sin desconocer algunos cambios técnicos realizados. Ellos eviden-
cian la fragmentación de los saberes y la incapacidad para articularlos entre si. En
este orden de ideas, Delgado, S. (2001) afirma que las modalidades del lenguaje
no deben conceptualizarse como procesos separados y distintos; ya que las activi-
dades para leer y escribir; hablar y escuchar, deben ser integradas y recurrentes.
Por otra parte, como resultado del estructuralismo en la lingüística y del con-
ductismo en la psicología, surge también el método audiolingual. Su unidad básica
son los patrones oracionales (sentence – patterns), y la práctica oral es dirigida prin-
cipalmente al aprendizaje de la forma con una pronunciación perfecta, prohibiendo
la explicación gramatical. Otra característica que se presenta en este método es la de
no tomar en cuenta la comunicación y la interacción del estudiante; e ignorar el fac-
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tor social del aprendizaje de todo idioma y por tanto no permitiría usar el idioma
de forma creativa, emergente y natural por parte de los estudiantes.
Posiblemente, ante esta realidad, investigadores didácticos de la enseñanza
del inglés presentan métodos alternativos producto del surgimiento de las teorías
del cognitivismo y del humanismo. Las mismas se caracterizan por entender la
necesidad de implicar al alumno en el aprendizaje y descubrir sus propias poten-
cialidades e intereses.
En relación a este paradigma, se encuentra el método de Respuesta Física
Total, se trata de un enfoque que busca que los estudiantes respondan con accio-
nes a las órdenes del profesor. Además, se privilegia en clase la comprensión audi-
tiva, adquisición de vocabulario y el habla; respeta el período silencioso del mo-
delo innatista propuesto por Krashen; citado en Brown, D. (2000). Situación
esta que permite la adquisición de la lengua de manera natural y placentera. Mien-
tras que el método Comunicativo hace uso del lenguaje a través de la interacción
de una red de relaciones en el cual, no se usan palabras o frases aisladas sino unida-
des de discurso más complejas determinadas por la naturaleza del interlocutor:
intercambio con carga emocional, uso de materiales auténticos, énfasis más en la
adquisición que en el aprendizaje y se privilegian los contenidos imprevisibles.
Este método es el que recomienda el Ministerio de Educación en los pro-
gramas de educación básica media, diversificada y profesional del año 1998. A
pesar de los esfuerzos que realiza el mismo, la realidad actual es que no se está
aprendiendo el idioma en estos niveles, como énfasis requerido por los nuevos
tiempos. Aun cuando los estudiantes reciben aproximadamente 2.800 horas du-
rante cinco años consecutivos de su período escolar; al terminar su escuela secun-
daria, no pueden sostener una conversación sencilla en inglés.
Investigadores venezolanos preocupados por esta situación, como Boscan,
M. (1987), Domínguez, C. (1993), Murzi, M. (1994), Chacón, C. (1996) han
realizado diversos estudios sobre la enseñanza de inglés; desde su historia hasta
los métodos de enseñar, materiales didácticos y otros aspectos de naturaleza peda-
gógica y disciplinar. Muchas de estas investigaciones afirman, entre otras razones,
que la situación del pobre aprovechamiento en inglés también es provocada por
una enseñanza que hace énfasis en la memoria y la repetición sin comprensión. La
escasez de actualización de los docentes es otro factor determinante, quienes limi-
tan el desarrollo del idioma para su uso esencial: comunicar ideas, opiniones y
sentimientos. Estas investigaciones, arrojan también la persistencia, en la for-
mación inicial de los docentes, de modelos didácticos conductistas.
Los precitados autores afirman además, que la preparación universitaria de
docentes de inglés en muchos casos no responde a las necesidades previstas por el
sistema de educación, ni a las necesidades e intereses de los alumnos. Por ejemplo,
se observan en las aulas de clase, docentes que sólo destacan la gramática o estruc-
tura del inglés y no la comunicación. Ellos hacen énfasis en la repetición oral en
lugar de la comunicación oral; existe una tendencia a hacer preguntas que requie-
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ren contestaciones cortas en lugar de inducir a la conversación; usan ejercicios de
repetición oral mecánica y práctica carente de significado para el estudiante.
Tendencia a traducir al español, uso exclusivamente del mismo para presen-
tar explicaciones y directrices a los estudiantes y utilización exagerada de la lectura
silenciosa en clase, en muchas ocasiones en sustitución de la lectura activa. Estas
prácticas de enseñanza no contribuyen al desarrollo de destrezas de comprensión
auditiva, ya que como lo asevera González, M. (2.000) el estudiante simplemente
espera la explicación en español y asume actitudes pasivas.
Por su parte, el propio Ministerio de Educación, ha mantenido una política
de indiferencia hacia la enseñanza del inglés en los niveles de la primera y segunda
etapa de educación básica dentro de su currículo. Aunque lingüistas como
Chomsky, Asher, Brown, Krashen, Richards, citados en Lightbown, P. y Spada,
N. (1996), entre otros; han demostrado que la mejor edad para adquirir una se-
gunda lengua es en los primeros años de vida del niño. Situación que permitiría
ampliar la enseñanza del idioma inglés desde el nivel de preescolar en el sistema
educativo venezolano y garantizar aprendizajes reales del idioma.
No obstante, en la Resolución Nº 1 del Ministerio de Educación, (15-01-
96), en el capítulo III, Parágrafo Único enuncia que “En el caso de las menciones
para la enseñanza de los idiomas extranjeros, el docente debe estar capacitado
para atender, en su especialidad, los programas de cualesquiera de las etapas de la
Educación Básica y de la Educación Media Diversificada y profesional” (s/n).
Para 1992, el Programa de Estudio de Educación Media Diversificada y
Profesional en la asignatura de inglés del sistema educativo venezolano ha sido re-
orientado hacia la necesidad de desarrollar actividades que permitan la enseñanza
de este idioma de manera integral en el cual se deben tomar en cuenta las habilida-
des de escuchar, leer, hablar y escribir. Luego, a partir de 1998, el Ministerio de
Educación estableció como política pública el currículo fundamentado en la teo-
ría de aprendizaje cognoscitivo-humanista con enfoque constructivista, lenguaje
integral y otros muy pertinentes a las nuevas tendencias educativas.
No obstante, hay falta de continuidad entre un nivel y el otro, es decir, lo que
se enseña en el séptimo grado de educación básica, no continúa necesariamente en
el siguiente. Muchos docentes desconocen el currículo de los grados anteriores y
posteriores al que enseñan y se limitan sólo a manejar el contenido temático de ma-
nera fragmentada por lo tanto, no hay secuencia lógica en lo que enseñan.
Metodología
Contexto del Estudio
• El trabajo que se presenta focaliza 15 docentes (Cuadro 1) dedicados a la
enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera de cinco instituciones
de Educación Básica en la tercera etapa y media diversificada; ubicados en la
localidad de San Cristóbal - Estado Táchira. La elección de los participantes
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como sujetos claves se realizó en función al muestreo no probabilístico, lo
cual consistió en tomar de manera arbitraria o intencional quince docentes
que laboran en cinco instituciones públicas, quienes colaboran como aseso-
res de estudiantes en pasantía docente de quinto año de la carrera de educa-
ción mención inglés de la Universidad de Los Andes.
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Cuadro 1
Sujetos de estudio
Entrevistados
09 Sexo Femenino
06 Sexo Masculino
Títulos académicos
13 Licenciados en Educación Mención Inglés
02 Licenciados en Idiomas Modernos
Universidad
13 Universidad de Los Andes Táchira
02 Universidad de Los Andes Mérida
Cargo
12 Profesores Titulares Con 36 y más horas
03 Profesores Condición Contratados
Asignaturas a su cargo: Inglés
Tiempo de servicio:
02 Profesores entre 18 y 23 años de servicio
04 Profesores entre 13 y 16 años
04 Profesores entre 08 y 12 años
05 profesores entre 03 y 07 años
Lugar de Trabajo
De los 15 Profesores de educación Básica, Media Diversificada y Profesional,
04 están trabajando además en Educación Básica de la primera y segunda etapa
Estudios de Postgrado
04 Profesores: Gerencia Educativa
03 Profesores: Maestría en Orientación de la Conducta
01 Profesor: Diplomado en Speech English (Universidad Católica del Táchira)
07 Profesores: No han realizado estudios de postgrado
Proceso de recolección de datos
El propósito de la investigación estuvo orientado a determinar las caracte-
rísticas y factores relacionados con la formación académica de los docentes; así
como su desempeño en el aula de clase. De allí que la investigación es de campo;
ya que se observan y se analizan los fenómenos objeto de estudio en su medio am-
biente real, en este caso los quince docentes enseñantes del idioma inglés junto
con sus alumnos. De naturaleza descriptiva por cuanto realiza un análisis detalla-
do de las frecuencias con que los docentes utilizaban los métodos para la enseñan-
za del idioma inglés, los recursos didácticos, los diálogos en el idioma impartido;
entre otros. Asimismo, se considera que es un proyecto de investigación factible
por cuanto la selección de los sujetos estuvo basada en la disposición de tiempo de
los docentes encuestados para realizar diálogos de reflexión pedagógica sobre su
praxis pedagógica; así como su receptividad para ser observados por la investiga-
dora en el aula de clase durante su desempeño docente (Cuadro 2).
Enmarcada dentro del enfoque de la metodología cualitativa, llamado por
Maxwell, J. (1996) naturalista, abordando varios métodos para conocer la reali-
dad de la preparación académica disciplina y las interacciones en el aula de dichos
profesores. Además, se contrastaron datos desde el punto de vista cuantitativo.
Por otra parte, se utilizó el método de investigación-acción como principal
estrategia para conocer su sistema didáctico, ejecutándose en las siguientes etapas:
1. Consecutivas visitas a la institución donde trabajan los profesores.
2. Observación del docente durante su trabajo de aula como enseñante del
idioma inglés.
3. Planificación de propuestas e innovaciones estratégicas que permitan la
actitud de reflexión del docente en ejercicio sobre su trabajo didáctico en la ense-
ñanza.
Instrumentos de recolección de datos
a) Libreta o guía de anotaciones utilizada para recaudar la información de
los encuestados relacionada con: años de egreso, especialidad, otros cursos de
mejoramiento profesional en la especialidad de inglés, años de servicio. Además,
diferentes aspectos relacionados con el ejercicio profesional en el salón de clases,
tales como metodologías, entre otros.
b) El diario del profesor: permitió recaudar los hallazgos obtenidos produc-
to de las diversas discusiones realizadas en los consecutivos encuentros con los
docentes investigados. Durante estas interacciones, resultaron discusiones, reco-
mendaciones y declaraciones de intenciones; muchas de las cuales permitieron
desarrollar estrategias para organizar actividades que conduzcan a la mejora de los
docentes y su trabajo de aula.
c) La entrevista en profundidad: constituida por 13 ítems, integrados por
grupos de tareas que definen el quehacer académico de cada uno de los docentes
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especialistas relacionada con las creencias, valores, contexto y actitudes emocio-
nales; además de profundizar sobre su experiencia laboral en la especialidad de in-
glés. En este orden de ideas Creswell (1999: 273) afirma que “una de las mayores
ventajas de la entrevista es que permite al entrevistado moverse de atrás hacia de-
lante en el tiempo, para reconstruir su pasado, interpretar el presente y predecir el
futuro; todo esto sin dejar su confortable silla”. Además, permitió, simplificar y
contrastar la información recabada a través del diario del profesor y la libreta de
anotaciones. En este instrumento se le solicitó al encuestado además, la opinión
sobre la formación profesional y las necesidades de reforma curricular que consi-
dera más pertinentes para la carrera de educación en la especialidad de inglés
(Cuadro 3).
Análisis de la Información
Durante la selección, sistematización y el análisis de la información, se uti-
lizaron matrices para cada categoría y se ordenó finalmente la información rele-
vante, como se puede observar seguidamente (Cuadros 1, 2 y 3).
El resultante de la presente investigación a los 15 profesores de la enseñan-
za del idioma inglés, demuestra:
• Falta de planificación de actividades interactivas que promuevan la conver-
sación de los estudiantes en el idioma inglés.
• Énfasis en el uso del idioma español durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés.
• Desconocimiento de las teorías que sustentan la adquisición de una lengua
extranjera.
• Uso de metodologías superadas; técnicas centradas en una o dos compe-
tencias con énfasis en la enseñanza de la gramática y la escritura del idioma
inglés.
• Manejo de contenidos fragmentados sin referencia a los intereses y necesi-
dades de los alumnos.
• Actividades descontextualizadas carentes de significados para el alumno.
• Falta de de programas de formación a nivel de especialización y postgrado
del idioma inglés en la zona del estado Táchira.
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Conclusiones
• Se hace necesario un análisis de la praxis del proceso de enseñanza que desa-
rrollan los docentes de inglés objeto de estudio, ubicados en cinco institu-
ciones educativas de San Cristóbal, estado Táchira, por cuanto en los mis-
mos se evidencia una tendencia a la falta de habilidades y destrezas de comu-
nicación en este idioma extranjero que permita la enseñanza en las cuatro
habilidades (listening, speaking, reading and writting) de manera significa-
tiva para los estudiantes.
• Los resultados de esta investigación permiten determinar además que la so-
ciedad venezolana está reclamando a las Instituciones de formación profe-
soral para que realicen una reforma educativa a fin de mejorar la calidad de
la enseñanza del idioma inglés y se logre la formación de profesionales que
sean exitosos en su desempeño personal, social y profesional.
• Estas instituciones deben también, formar docentes competentes para ense-
ñar inglés a nivel preescolar, básica y media diversificada. Se hace necesario,
evaluar las políticas de admisión existente sobre quienes aspiran ser docen-
tes de la enseñanza del idioma ingles y reelaborar diseños curriculares acor-
des con las teorías psicolingüísticas y sociolingüísticas sobre el aprendizaje
de otras lenguas.
• Como generadoras de conocimientos deben propiciar acciones conjuntas y
permanentes con el Ministerio de Educación y Deporte para actuar de ma-
nera creativa y en equipo, que permitan realizar entre otros, intercambios
con docentes de países de habla inglesa, programas de becas a recién gra-
duados y profesores en ejercicio, e intercambios para desarrollar experien-
cias con hablantes nativos de habla inglesa.
• Liderar la enseñanza del inglés desde los diferentes entornos, mediante las
nuevas tecnologías, sin perder la identidad nacional y el compromiso con la
lengua materna. Se trata de garantizarles a los venezolanos las mejores posi-
bilidades de insertarse en el mundo globalizado, conocer otras culturas y
desempeñarse con el apoyo de otras lenguas y desde esta vía apoyar la equi-
dad con equidad.
• Como resultado final de la presente investigación, los docentes involucra-
dos consideran necesario diseñar un material didáctico sobre metodologías
de la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés, dirigido a los niveles de
primaria y bachillerato que contribuya a mejorar la calidad y la pertinencia
en la competencia comunicativa de este idioma extranjero. En este sentido,
exhortamos al Centro de Investigaciones Científicas y Humanísticas de la
Universidad de Los Andes – Mérida, quién prestó el apoyo académico y
económico (Código NUTA-H-188-04-04-C), para que colabore con este
nuevo proyecto.
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